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t i PRESUPüeSTO 
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Otra nota de novedad en el presupuesto 
para el corriente año , es el aumento en sus 
sueldos, de quinientas pesetas sobre ias dos 
mil que venían disfrutando los médicos t i tu-
lares. Como, sean cuales fueren sus ideales 
o no ideales políticos, los señores facultati-
vos de la beneficencia, si deben gratitud a 
algún partido, gratitud, ent iéndase bien, la 
que se engendra por actos correctos que 
vayan en prestigio de la clase y que hay dere-
cho a esperar la sientan los hombres buenos, 
es al partido liberal-conservador, pues es el 
que los ha considerado y les ha satisfecho 
sus haberes, sin que, n i aun p a g á n d o s e l o s , 
haya exigido nunca de los galenos municipa-
les que ejecuten actos de subordinación po-
lítica ante ningún jefe, ni les haya obligado a 
asistir a banquete alguno de carácter mera-
mente político; el partido conservador puede 
hablar como hemos de expresarnos hoy, ante 
ese aumento de dos mil reales a cada médico 
en su sueldo anual. Sentemos la premisa, de 
que los trabajos de los facultativos titulares, 
si los llevan a cabo con la actividad, constan-
cia y celo que la santa misión de acudir en 
auxilio del enfermo pobre requiere, merecen 
estar remunerados. Ahora bien: ¿Con dos 
mil pesetas al año , lo estaban? Nosotros 
creemos que si, en Antequera, porque cono-
cemos perfectamente la asistencia que se 
presta en cada uno de los distritos, mucha 
de la cual, se lleva a cabo en el domicilio 
del galeno. Además, la prueba más elocuente 
de que lo estaban, nos la han dado los mis-
mos interesados, r iñendo las batallas que ha 
presenciado el vecindario^or obtener las pla-
zas, batallas que no todas las ciases sociales 
habrían llegado a librar, por lo menos, en las 
condiciones tan poco favorables para sus 
miembros, y que, por desgracia no han termi-
nado,antesalcontrario,ahora sí que halogrado 
darse a esas contiendas carácter político, y 
por tanto, en política han de desarrollarse en 
lo sucesivo. Pues, si hombres que tienen una 
carrera honrosísima, que en su ejercicio ob-
tienen los recursos necesarios para la vida, 
sostienen esas luchas por lograr puestos en 
la Beneficencia pública, es porque consideran 
que se encuentran tales destinos bien remu-
nerados, porque de lo contrario, no empeña -
rían toda suerte de medios por conseguirlas. 
Pero, vamos a conceder que no estuvie-
ran dotados de sueldo excelentemente, que 
es mucho otorgar aún en hipótesis, porque, 
sobre lo que dejamos expresado, ese sueldo 
y menos que ese, disfrutarán en muchas po-
blaciones de análoga importancia que Ante-
quera y hasta en algunas capitales de provin-
cia; concedamos, sin embargo, aquel supues-
to; ya lo tenemos. 
Pues, preguntamos ahora: ¿era ocasión 
esta; son adecuadas las circunstancias actua-
les; se encuentra la hacienda municipal en la 
crítica época presente en condiciones de 
gravar su presupuesto de gastos con una por-
ción muy respetable de miles de reales en 
esos aumentos de sueldo a los médicos? Es-
timamos que nó. Sobre que la supresión del 
impuesto de consumos ha traído a los A y u n -
tamientos la bancarrota, que se hallan en 
completa desorganización, qu« andan a salto 
de mata buscando arbitrios con que compen-
sar aquellos ingresos porque los que la Ley 
sustitutiva ofrece son en su mayoría inadap-
tables, incobrables y bastante más odiosos 
que el impuesto suprimido; sobre tales graví-
simas circunstancias que hacen retroceder a 
todas las Corporaciones municipales bien 
orientadas, ante aumentos de gastos, ya que 
faltan ingresos, y que es motivo de preocu-
pación en ios Gobiernos y será causa de 
legislación especial en cuanto tome el Poder 
el partido conservador, porque el desquicia-
miento económico de los Municipios puede 
ser, sin duda, el de la Hacienda pública; las 
circunstancias del día, del momento preciso, 
a consecuencia de los terribles trastornos eco-
nómicos que en las grandes ciudades como 
en las más humildes aldeas, trae la guerra, 
son harto adversas pars aumentar esas parti-
das de gastos en los presupuestos municipa-
les, aumentos que ti«nen por inevitable con-
secuencia, la necesidad de reforzar los ingre-
sos, y por tanto, de abrumar al vecinda;io 
con tributos, arbitrios, repartos, lo otro y lo 
otro, haciéndole imposible ¡a vida, demasiado 
difícil ya ante la carestía escandalo?a de las 
subsistencias. No están los pueblos en con-
diciones de esgrimirlos de esa manera. 
Y como tales circunstancias, unas y otras, 
todas, están al manifiesto, a la observación 
del menos perspicaz, no han podido escapar-
se a la consideración de los que ¡levan el 
gobierno municipal de Aníequera. Pero,había 
que premiar de algún modo ciertas actitudes, 
determinadas adhesiones, concurrencias a es-
cenas políticas, a falta de otros elementos 
populares independientes que rellenaran, y 
en el aumento de esos sueldos está la recom-
pensa de todo ello. 
En>uma: politiquilla menuda, pero a cosía 
del presupuesto, es decir, a costa del pueblo. 
Y por si no había bastante con ello, se 
establece otra partida de gasto, nada menos 
que de m i l duros para crear otras dos plazas 
más de titulares. Sobre no ser indispensables, 
las ocuparán probablemente dos médicos fo-
rasteros, traídos de aldeas, según nuestros 
informes, que podrán o no ser equivocados. 
Inútil es decir la antipatía con que ha de re-
cibirlos Antequera,ya que en el caso hipotéti-
co de no haber sido posible prescindir de 
esas dos plazas, hay médicos en la ciudad y 
dentro de pocos meses habrá más galenos, 
recién licenciados, con anhelos de trabajar, y 
pertenecientes a estimadas familias anteque-
ranas. Y claro es, lo que en tal ambiente se 
establece; no puede ser duradero. 
Puntos de conclusión 
Obtenemos de las declaraciones últimas 
hechas, por la hoja impresa de la Alcaidía, 
varios conceptos sintéticos que nos convie-
nen hace c n^tar. 
Que los ataques personales de los d ías 
anteriores, se deben al telegrama que d i r i -
gieran los concejales conservadores al Minis-
tro de Hacienda sobre las láminas; y hemos 
de decir, que si en lo sucesivo, en colabora-
ción con las gestiones de sus jefes, esos edi-
les tuvieran que insistir en el camino em-
prendido, lo harían unidos como Un solo 
hombre, inspirándose en el bien de Anteque-
ra, y sin el menor titubeo, aunque, como 
ahora lo hicieron, sin injuriar a nadie. 
Que nos preciamos de conocer un poqui-
to las prácticas en cuestiones de honor,y que 
hemos leído precisamente, entre otros auto-
res, la obra de Cabriñana, y precisamente por 
eso, nos expresábamos en los términos en 
que io hacíamos, a ten iéndonos al espíritu que 
informa a todas esas obras, sin que el art. 41 
en su regla tercera, en cuanto al texto de la 
del Sr. Urbina, tenga relación alguna con lo 
que decíamos. Porque conocemos algo de 
eso, mantuvimos en cierta ocasión, la tesis 
del art. 15; y porque hemos leído el artículo 
24, nos congratulamos del mal paso dado por 
M o r a l e s el de A l o r a , puesto que si tenía 
intención de llevar el asunto por ciertos 
senderos, la inicial X y el pseudónimo "Don 
Serapio", indicaba la necesidad de inquirir 
quien fuese el autor de los artículos, y requi-
riendo al director legal de HERALDO, que 
tampoco es don José León Motta, si el direc-
tor se negaba a decirio, entonces nacía el 
derecho a ir contra él. Ya puede verse si 
conocemos alguna cosilla de esas prácticas. 
Pero dejemos estar las cosas por los derro-
teros emprendidos, y en cuanto a los amigos 
de Alora que escriben en HERALDO, creemos 
que Ies tendrá sin cuidado lo que dice de 
ellos, Morales en el último número de esa 
hoja, aunque sin citar nombres. ¿Y porqué 
Morales, sin haber tenido jamás rozamien-
to alguno con don José León Motta, ni moti-
vos de rencores, antes al contrario, injurió y 
calumnió a este señor? ¿ C ó m o no acudió a 
éi, o al director de HERALDO, requiriendo el 
nombre del autor de los trabajos que él 
estimara ofensivos? ¡Ah! El tiempo lo aclarará 
todo. 
Que de las palabras que copiamos de la 
aludida hoja se evidencia lo que pretenden 
tos del grupo: debe desaparecer de la vida 
públ ica11, refiriéndose a HERALDO DE ANTE-
QUERA. Ese es su ideal. Sin ediles conserva-
dores en los cabildos, y sin prensa adversaria 
que fiscalice. ¡Ai pelo! 
Que hemos i n ju r i ado a tres o cuatro 
personas... Eso quisiera la hoja aludida; pero 
ni hemos injuriado ni calumniado, ni aún en 
los incidentes naturales de la política, hemos 
llegado a los excesos de lenguaje y de he-
chos de que han sido víctimas del adversario 
muchos conservadores, y casi todos los libe-
rales, aún los mismos señores Alarcón Goni 
y RamosHerreroque hoy se muestran tan adíe 
tos. Nosotros mantenemos, por fortuna, muy 
cordial amistad con esas tres personas aludi-
das, porque aún suponiendo que hubiera 
ocurrido algún incidente an taño , como tenía 
que haber sido dentro de la corrección de 
lenguaje y de ¡o digno, y además , a ellos y a 
nosotros nos animan sentimientos de nobleza 
y cariño, engendrados al calor de la amistad 
de la niñez, y ante eso, las soluciones son 
sinceras y legitimas, verdaderamente sentidas 
en el alma. 
Que nosotros hemos atacado a las Confe-
rencias de San Vicente de Paul...! ¡Pobrecillos! 
Precisamente desde muchachos pertenecemos 
aellas,y algunode los que escriben en HERAL-
DO hasta siendo casi un chiquillo ya lo elegían 
secretario, siendo presidente el sabio doctor 
D, Ramón Muñoz Herrera, .(Q- e- P- d-)» ^er" 
mano del amado Obispo, y después , el ino l -
vidable D. José González de Anleo, Hasta 
para inventar, escribidores del frente, hay 
que saber lo que se dice. 
Y por último, en cuanto al Alcalde, insis-
tiendo en lo que decíamos el domingo, solo 
añadiremos hoy, que eso de que ha atendido 
reclamaciones de los fabricantes de tejidos y 
curtidos, es, según nuestros informes, inexac-
to en absoluto,^ en el número próximo, ya 
que él ha hablado de ello, pretendiendo 
congraciarse con ésos industriales, le proba-
remos que esto es inútil porque están al tanto 
de todo. 
X J J V R O B O 
En la casería denominada <La Veleta» 
que tiene en arrendamiento don Francisco 
Luque Sánchez, se comet ió en la madrugada 
del viernes un robo, consistente en dos gran-
des cerdos descuartizados y varias orzas que 
contenían lomo y costillas. 
Los ladrones subieron al tejado provistos 
de unos ganchos que no pudieron emplear 
por lo que decidieron desmontar una venta-
na. 
A la hora en que se escriben estas líneas, 
los autores del robo no han sido habidos. 
Como es la segunda vez que se comete 
un acto de esta naturaleza en la susodicha 
finca, llamamos la atención d é l a s autorida-
des a fin de que dispongan se redoble la 
vigilancia en aquel té rmino. 
Trágica imprudencia 
El día p r imero de Enero, túvose n o t i -
cias de la desapa r i c ión de un anciano, que 
expend ía la leche en casa de D . Francisco 
Espinosa R o d r í g u e z . 
El ind iv iduo que sel lamaba José Laure 
y tenía 65 a ñ o s de edad, c o n d u c í a la leche 
de cabra de la cabana que el Sr. Espinosa 
tiene comprada a D . A n t o n i o Ruiz y a 
oí ros ganaderos. 
Parece que, cerca del Vado de lasMozas, 
que está en terrenos del cort i jo de los Pra-
dos, a d v i r t i é r o n l e que no cruzara el r io por 
aquella parte,porque t ra ía mucha corriente 
y que pod ía buscar otro camino para venir 
a Antequera. 
Aquella misma noche en vista de que 
a ú n no h a b í a parecido por la casa de su 
amo, un hi jo de éste m a r c h ó en su busca, 
encontrando en el río cerca del vado el ca-
pote del Laure . sujeto entre unas matas. 
Avisado el Juzgado de I n s t r u c c i ó n perso-
nóse al siguiente día en aquel sitio, no 
dando sus investigaciones otro fruto del 
anteriormente relatado. 
Por fin a los 18 d ías , ha aparecido el 
cadáve r del infortunado anciano, en el 
vado del cortijo del P o n t ó n sujeto entre 
los matorrales de la o r i l l a . 
P E T I C I O N D E M A N O . 
Para nuestro quer ido amigo el conce-
jal del Ayun tamien to D, Manuel Gal lardo 
del Pozo, ha sido pedida la mano de la 
s i m p á t i c a y hermosa s eño r i t a Val va ñ e r a 
Vergara Ríos . 
ALORA y S I S COIÍSBÍÜS 
Agradecemos cuanto vale, al amable y 
digno Director de HERALDO DE ANTEQUERA, 
el público ofrecimiento de seguir publicando 
estos desal iñados trabajos, rei terándole la se-
guridad de continuar atentos y obedientes al 
lema de dicho periódico, procurando huir 
I de la injuria y de la calumnia, que son ar-
í mas de doble filo, que tanto o más d a ñ o 
¡ suelen causar a quien las esgrime, que a 
| aquellos contra los que sean esgrimidas. 
Con esta advertencia, vamos a proseguir 
¡ nuestra campaña contra la administración 
I municipal de Alora, habiendo de insistir en 
1 el tema de los consumos, del que hasta el 
presente solamente hemos dicho, que ha s i -
do, no creemos que nadie lo dude, grande-
mente inoportuno su restablecimiento. 
Sucede a los consumos, lo que a ciertas 
leyes, y a determinadas instituciones, que 
son buenas o malas; justas o injustas; plausi-
bles o vituperables, según el tiempo, el lugar 
y el grado de cultura de las personas para 
que se dictan o establecen. 
V é a s e l o que ocurre con el Jurado, ins-
titución que las corrientes democrá t icas h i -
cieron que la adoptase nuestra patria, en I n -
glaterra, donde la conciencia de sus natura-
les, en asuntos de justicia, no logran torcer-
la !a dádiva, la amistad, el temor, ni géne ro 
alguno de influencia, resulta ser convenien-
te, justiciero y en extremo laudabil ísimo. 
Pero sacarlo de allí, y sobre todo, traedlo a 
esta provincia de Málaga, donde hay tantos 
que venden su voluntad y su conciencia, y 
tantos los dispuestos a comprarlas al bajo 
precio a que se ofrecen, y ya observareis que 
aquí no resulta el Jurado, conveniente, jus-
ticiero ni laudable. 
Lo que al Jurado, eso también le ocurre 
a los consumos. En ciertas poblaciones don-
de sus vecinos escojen, de entre los más dig-
nos y honrados, los que eligen para consti-
tuir sus Ayuntamientos, estos resultan Cor-
poraciones dignas, que con el merecido res-
peto a la ley, siempre ajustan sus actos a los 
dictados de la razón y de la justicia, siendo 
de ello consecuencia, que ya arriende, ya lo 
repartan o ya directamente sea por ellos ad-
ministrado, el impuesto de consumos apare-
cerá siendo tan justo y equitativo, como el 
que más de los tribuios. Pero en los pue-
blos que domina el caciquismo, donde este 
no elige si no que designa a las ptrsonas 
que han de constituir sus Ayuntamientos, 
estos no son Corporaciones independientes, 
si no órganos, instrumentos del cacique a 
cuyos instintos y pasiones vienen obligados 
a obedecer, pres tándole el debido acata-
miento. 
En estas últimas poblaciones, sí se 
arriendan los consumos, ha de «er en la 
cantidad menor posible, para que sea lo . 
j^ayor que pueda la ganancia del arrendatario, ! 
testaferro del Alcaide, con el que habrá de 1 
comparíida* sí se reparte, como el reparto no 
está sujeto a bases ciertas y determinadas, se 
fijan y determinan las cuotas de los contri- i 
buyentes al capricho del Cacique; y si ios 
administra el mismo Ayuntamiento, este 
comienza por crear más empleos de los 
necesarios, al objeto de colocar a! mayor 
número de parientes y amigos, se sigilan las 
cantidades que a diario se recaudan, lo que 
se facilita no dando de ella recibos a ios 
introductores; se eximen del impuesto a 
determinadas fainiiías o personas; se toleran 
ciertas irregularidades, y todo ello se hace 
sin temor a que sea más o menos grande el 
déficit, quedando como queda el recurso del 
reparto para enjugarlo. De lo dicho se des-
prende, que este úllimo, el de la administra-
ción por el mismo Ayuntamiento, es el peor 
de los medios que la ley establece para la 
exacción de los consumos, y a sabiendas de 
que ^ese era el único que había ^de practi-
carse, se ha restablecido, en Alora, ese i m -
puesto. 
Ahora si !a mayoría del Ayuntamiento de 
este pueblo y el Alcalde que de esa mayoría 
dispone, y el cual asume todas las atribu-
ciones para administrar directamente los 
consumos, fueran personas de confianza para 
el pueblo de Alora, bueno que se les dispen-
sara de publicar diariamente los ingresos; 
bueno que el Alcalde se creyera también 
. dispensado de procurar la intervención de los 
demás concejales, y de todos los vecinos en 
las cuentas de la recaudación, pero es que el 
Alcalde se cree dispensado de todo esto, y no 
tiene motivos, como tampoco los tiene el 
Ayuntamiento del que derivan sus atribu-
ciones, para merecer la confianza de su pue-
blo. ¿Cómo han de merecerla, si todos sabe-
mos, porque el Boletín de la provincia lo ha 
publicado, que por la Delegación de Hacien-
da se tramita un expediente de responsabi-
lidad personal, contra el Alcalde y concejales 
del Ayuntamiento de Alora, por haber dis-
traído de su legítima inversión cantidades por 
cerca de 30.000 pesetas; cuando por el mismo 
Boletín sabemos, que en cada uno de los 
trimestres que van transcurridos, desde que, 
don Vicente Morales, es Alcaide, la Diputa-
ción lo ha declarado responsable, como a los 
demás conceiales,por no ingresar a su tiempo, 
lo que al Ayuntamiento corresponde del 
contingente provincial; y cuando es público 
y notorio que, al Alcalde y a las demás 
personas de ello responsables, se le sigue 
expediente, ya en trámites de ejecución, por 
unas mil seiscientas pesetas, de los fondos 
del Pós i to? 
Además de esto, los vecinos de Alora 
recordamos, que el año de 1913, el Ayunta-
miento estuvo como ahora encargado de la 
administración del impuesto de Consumos, 
siendo Alcalde, quien lo es actualmente, y 
nunca podrán olvidar lo funesta que para el 
pueblo fué aquella administración. El importe 
de todo lo recaudado, por todas las especies 
tarifadas, y por los elevados conciertos a que 
se obligaran a los habitantes del extrarradio, 
fué menor de l o q u e años anteriores, había 
percibido el Ayuntamiento por e! arriendo del 
arbitrio sobre las carnes, y consecuencia de 
todo ello fué el gran déficit, que hubo de 
resultar, y el reparto, uno de los más escan-
dalosos que se han conocido, que se giró 
para cubrirlo. No comentamos, ni queremos 
sacar consecuencias de estos hechos. Prefe-
rimos que los saque y comente el lector. 
Alora 25-1-1917 
E n Los THbunales 
Según anunciábamos en nuestro anterior 
número, ha quedado presentada en el Juzga-
do la demanda de conciliación que exije la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, para dedu-
cir la querella. Morales el de A l o r a , está 
citado para que comparezca ante el Juez 
Municipal de Antequera, el día 1.' de Febrero 
a las dos dé la tarde. 
Con motivo de la incoacción de este pro-
cedimiento criminal contra el Alcalde de 
Alora, se han ofrecido generosamente al 
Sr. León Motta en expresivas cartas, dos 
notables jurisconsultos malagueños, amigos 
suyos, para sostener la acusación, en su caso 
ante la Audiencia. 
Pero es lo más probable que sea mante-
nida, con derecho propio, haciendo con tal 
motivo su debut forense, por un hijo del 
Sr. León Motta, que para tal fecha ostentará 
el título de abogado. 
Las noticias que se reciben de Madrid 
relacionadas con la resolución de! Subsecre-
tario de Hacienda en las reclamaciones eleva-
das por los propietarios de fincas rúst icas, 
confirman las impresiones que trajera la 
comisión representativa de aquellos, que 
estuvo en la Corte hace pocos días y que 
formábanla los señores don José García 
Berdoy, don Bernardo Laude Bouderé , don 
Francisco de la C á m a r a Gonzá lez y don 
Carlos Blázquez Ruiz Tagle. 
En telegrama recibido por estos señores , 
dirigido por el exdiputado Sr. Luna Pérez, 
comunicándoles que acababa de cambiar 
impresiones con el exministro don Francisco 
Bergamín y el exsubsecre íar io de Hacienda 
don Mariano O r d ó ñ e z , nuestros muy queri-
dos amigos,y ambos personajes mos t rábanse 
optimistas en el resultado que obtendr ían de 
las gestiones que vienen practicando en 
defensa de los intereses de los propietarios 
aludidos, tanto de Antequera como de los 
pueblos del distrito. 
Es casi seguro el éxito. Én honor a la 
verdad, las circunstancias de haber sido 
subsecretario de Hacienda el Sr. O r d ó n e z y 
de ser seguro que volverá a ocupar el mis-
mo puesto dentro de pocos meses, ha favo-
recido muchís imo las justas pretensiones de 
los antequeranos, pues a más de la justicia 
de la causa, y de la amistad íntima que une 
al Sr. O r d ó n e z con su sucesor en la subse-
cretaría, no puede dejar de tenerse en cuenta 
en este Centro que ha de ocupar su jefatura 
de nuevo muy pronto la personalidad que 
recomienda. 
HERALDO DE ANTEQUERA, felicita a los 
cuatro distinguidos amigos que gestionaron 
personalmente en Madrid tan importante 
asunto. 
LA SUPREMA VERDAD 
T t E C A N T A C I O N P O L I T I C A 
La polít ica es una necesidad de los 
pueblos; sin ella dado el r é g i m e n cons t i tu -
tivo de la nac ión no cabe prosperidad posi-
ble; con ella cuando es buena, cuando está 
armonizada con los intereses de la colec-
t iv idad , la polí t ica es salvadora. Por eso ni 
podemos evitarla, ni es sensato rehusarle 
nuestra c o l a b o r a c i ó n . 
¿ P e r o hay verdadera pol í t ica en A n t e -
quera?—He a q u í el argumento: 
El Sr. A r m i ñ á n én Uno de esos p á r r a -
fos m á s bellos por la forma que por la 
veracidad del pensamiento ha llegado a 
decir que el par t ido l iberal de Antequera 
es part ido. Lejos de o lv idar esta frase 
hemos procurado estudiarla bien, c o l o c á n -
donos desde un excelente punto de vista, 
hemos llegado ha i n q u i r i r publ icando el 
producto de t^uestras investigaciones en el 
deseo de ver ías armonizadas con la p rác t i ca 
y en verdad que vamos a confesar sincera-
mente que nos hemos equivocado. 
El partido en cues t ión salvo sus preten-
ciones m u y l eg í t imas de prepotencia, tiene 
la debil idad de no ser tan fuerte. 
Existe una capa m u y tupida que i m p i -
de sondar l ibremente las int imidades de la 
vida pol í t ica y sólo con gran perspicacia y 
ayudado por el lenguaje de JIos hechos 
puede sentarse tesis como la siguiente: 
cuando se pone toda mi ra pa t r ió t ica en el 
medro personal o en el afán de lucro , no 
es posible el des in te rés ; la cu l tura impor t a 
un bledo, la prensa se reduce a ser un 
vocabulario de frases rayanas en descor-
t e s í a y en su consecuencia abortan las cam-
p a ñ a s de acc ión pol í t ica que son la savia 
y la vida de lo porvenir . 
¿Quién p o d r á negar la veraz p ropos i c ión 
que acabamos de sentar y que todo el 
m u n d o sabe y deplora? 
Nuestra acti tud al e m p u ñ a r la p l u m a 
para afiliarnos a un partido pol í t ico solo 
puede admitirse previo el conocimiento de 
la pureza de i n t e n c i ó n que nos an ima 
aparte de que como hombres estemos suje-
tos a error. L i b é r a l o conservadora un ñ n 
persigue la pol í t ica que se inspira en el 
ideal de r e g e n e r a c i ó n . La verdad como 
ordinariamente decimos solo admite un 
camino. 
¡Y nosotros fuimos a beber ía en fuentes 
que p a r e c í a n destilarla a raudales, cuando 
en realidad solo un tenue h i lo i m p u r o 
brotaba de su seno! 
La entidad social a que nos referimos 
viene a ser pobre por dos conceptos: en 
; p r imer lugar por su escaso prestigio en las 
'altas esferas, lo que supone la falta de 
padrinazgo porparte de !os poderosos y que 
I es tan indispensable cuando se desea m e -
drar. En segundo t é r m i n o los escasos ele-
mentos de desenvolvimiento material e 
intelectual y de los cuales está dando el 
part ido indefectibles pruebas. 
Y nosotros los j óvenes , los que anhela-
mos formar juventudes briosas y d isc ip l i -
nadas no podremos avenirnos j a m á s con 
la escasez de un grupo que sin llegar a 
partido, ha rebasado ya los [umbrales de 
la v i r i l idad decreciente. 
En física suele emplearse una o p e r a c i ó n 
m u y sencilla denominada, d e c a n t a c i ó n 
de un l í q u i d o mediante la cual las disolu-
ciones dejan una parte en el fondo de los 
recipientes y el sobrante inút i l se vierte. 
Pues bien hagamos en breve plazo la decan-
tación polí t ica que ya se anuncia, para que 
quede simentada la o p i n i ó n y vuelva la 
a d m i n i s t r a c i ó n equitativa, y exista la justa 
r e m u n e r a c i ó n al trabajo y nuestros jóvenes 
granaderos disuelvan el consejo de los 
cinco ancianos. 
J O S É A V Í L É S - C A S C O . 
Enero, 1917. 
OTRO^ERROH 
Por demás es sabido la hostilidad que el 
señor Palomo declaró contra el arbitrio l la-
mado de alcoholes, de la cual logró que se 
hicieran solidarios muchos taberneros, y que 
estos, mal aconsejados, en vez de acudir 
ante la comisión de Hacienda o ante la Alcal-
día en el o toño de 1915 cuando se discutía 
el proyecto de presupuesto y hacer alegatos 
que hubieran snoditicado quizá algo las 
tarifas, se colocaran en actitudes de relativa 
violencia; bueno, pues, el Sr. Palomo que 
alimentaba esa hostilidad y que creyó tener 
en ella un pedestalito político, llegó a la 
Alcaldía, y claro es. aquellos a quienes había 
hecho promesas en orden a derrumbar el 
arbitrio, deseaban que se les cumpliera. Y el 
arbitrio se ha cobrado en 1916,aunque no en 
la cuantía de que es susceptible, pues ha 
podido producir muchos más miles de duros 
de lo que ha producido, sin perjuicio para los 
taberneros, antes al contrario, determinando 
beneficios, si bien se han acumulado estos en 
pocas manos debiendo haber sido para todos: 
Son tales los ingresos que ha podido 
haber, que hubieran hecho innecesario el 
reparto. 
Pero, es que no solo no consiguen 
los taberneros que se deje de cobrar el 
arbitrio en el 1915, sino que el propio señor 
Palomo que lo combat ió en el 1915, lo lleva 
al presupuesto de 1917, y ¿cómo lo lleva? 
de la manera más dañosa para el industrial. 
En vez de pagar cada cual en razón de los 
litros de bebidas que introdujese, que es 
lo equitativo, y de lo que fácilmente se rein-
tegra el tabernero recargando en la venía un 
tanto relativo, ha establecido la Alcaldía el 
sistema de que la cantidad consignada en 
presupuestos como ingresos, sea distribuida 
entre los mismos industriales; y cualquiera 
es capaz de llevar a cabo esa distribución 
con e! agrado de los interesados. Parece que 
una comisión de estos, no sabemos si desig-
nada por el gremio, ha realizado ya algunos 
trabajos. Sin duda habrá procedido con muy 
buena fe y excelente propósi to . Mas, ahora 
queda que el gremio acepte las cuotas que 
respectivamente se le hayan fijado, porque 
ya hemos oído rumores de protestas, y ahora 
no hay fundamento legal para exigir cuotas 
tales. 
Ello evidencia y lo evidenciará más aún 
dentro de pocas semanas, el error crasísimo 
del Sr. Palomo en todo, en todo absoluta-
mente, en cuanto ha puesto la mano en este 
asunto, desde el comienzo, pues ahora sí que 
es él, el que tiene la hostilidad del gremio. 
El órgano oficial de los Conservadores 
en la provincia 
Nuestro m u y querido colega «El C r o -
nista» de Málaga , ha dedicado su editorial 
del jueves, a los incidentes de Antequera, 
e x p r e s á n d o s e en los t é r m i n o s de sensatez 
y correcta energ ía que le son peculiares, al 
consignar su protesta contra la conducta 
de los que a todo trance no quieren que se 
les fiscalice la a d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l . 
El br i l lante a r t í c u l o , dice as í : 
E L D I S T R I T O D E A N T E Q U E R A 
Violencias contraproducentes 
Por la lectura del «Heraldo de Antequ€ra>, námero 
correspondiente ai domingo 21 del actual, deducimos 
que el Alcalde de dicha ciudad, el de Alora y el Sr. T i -
monel atacan deaconsideradamente a nuestro querido 
amigo el Sr. León Motta, alegando como motivo de su 
actitud el que éste les injaria y calumnia desde dicho 
colega. Y como esa acusación es en absoluto inexacta, 
parece que el propósito de dichos señores es el de pro-
vocar incidentes personales, para evitar con ellos que el 
«Heraldo» continúe su campana en contra de la admi-
nistración liberal que padecen los pueblos de aquel dis-
trito, tan digno de ser respetado en sus haciendas muni-
cipales. 
Por su honorabilidad y por su educación, no es el 
Sr. León Motta hombre capaz de lanzarse a los extre-
mos de que arbitrariamente se le acusa, y prueba con-
ciuyente de lo que decimos es que, siendo tan fácil el 
procedimiento para querellarse las autoridades, aun no 
han podido acudir a los tribunales de justicia con de-
nuncia alguna. Lo que ocurre es que el distinguido 
periódico antequerano viene censurando la conducta 
administrativa de los Alcaldes en cuestión, y estos, mal 
aconsejados, sin duda, creen que mejor manera de que-
dar tranquilos en el usufructo del cargo y de que na-
die les recuerde los preceptos legales, es echarla todo 
por la tremenda. 
Que personas constituidas en autoridad y que en 
el orden político funcionan bajo la dependencia del Go-
bernador Civil, se permitan tales demasías contra sus 
administrados, es punto que exponernos a la conside-
ración del Sr. Torres Guerrero, que aun siendo Jefe de 
toda la provincia, no se permite la menor incorrección 
ni con el más insignificante ciudadano. El cargo de A l -
calde no es obligatorio, antes bien, se trabaja con ahin-
co por obtenerlo; y el que Jo ocupa después de gestio-
narlo vivamente, no puede indignarse porque los demás 
en uso de un perfectisimo derecho, le censuren cuanto 
haga con infracción de la ley y sin tenei* endienta los 
intereses que se le han confiado. Medrados estaríamos 
si la auioridad que se les concede sirviera para ponei* 
una mordaza a todo el vecindario. 
Y si es inaudito que se consienta esos excesos dentro 
de una sociedad regularmente constituida, deben tener 
también en cuenta esas autoridades que la actitud que 
han adoptado es contraproducente; porque aun supo-
niendo que consiguiesen acallar a nuestros compañeros 
del «Heraldoi, cosa que conceptuamos imposible, aun 
quedaríamos los periodistas de la capital, con más ra-
dio de acción para poner coto a los excesos de esos Al-
caldes. 
Ya comprendemos que al do Antequera, lo mismo 
quealSr. Timonel, les habrá rnoles-tado lo ocurrido 
con el presupuesto, en el que se incluían un arbitrio 
ilegal que habría perjudicado grandemente & ta indus-
tria, y cientos de miles de pesetas para obras y material 
quirúrgico en el Hospital. Mas, ¿qué culpa tiene de ello 
el Sr. León Motta? Vecinos de aquella ciudad reclama-
ron contra los que juzgaron lesivo para sus intereses, y 
el Gobierno Civil, la representación de la situación libe-
ral a la que el Sr. Palomo debe la vara, fue el que echó 
por tierra los planes económicos aprobados por la Jun-
ta municipal, ni más ni menos que ha sucedido en 
Málaga. 
Comprendemos también, que el Alcalde do Alora le 
moleste verse censurado, porque es más cómodo y sé 
actúa más a gusto no teniendo quien le contradiga ni 
evidencie ios males de la administración, Pero tenga en 
cuenta el Sr. Morales, particular amigo nuestro, que 
más sufre el Conde de Romanónos y se aguanta, que na-
die le obliga a que sea Alcalde, y que en estos tiempos, 
los que atrapan un bollo tienen qué sufrir los coscorro-
nes correspondientes. Estos liberales lo son tanio, y 
aman con tales vehemencias a la libertad, que la quie-
ren sólo para ellos; y eso no está bien ni puede consen-
tirse, porque sea un bien o una carga, lo natural es que 
se reparta equitativamente entre todos. 
Y ya que hablamos de Alora, cumplamos gustosos 
un deber qne ha venido aplazándose por circunstancias 
que no son del caso. 
Elementos muy valiosos del partido liberal que no 
se compaginaban bien con la fracción imperante en la 
pintoresca villa; elementos que gustan de una sana ad-
ministración que ponga a salvo los intereses municipa-
les y que sienten grandes simpatías por lo que repre-
senta y dignifica en el distrito nuestro querido amigo e! 
exdiputado a Cortes D. José Luna Pérez, han ingresado 
en el partido conservador. 
Por otra parte, personalidad tan prestigiosa como el 
Excmo Sr. Marqués de Sotomayor, ha visitado a los 
Sres. Dato y Bergamín, para notificarles su adhesión, 
según carta que ha enviado a nuestro respetable Jefe 
provincial Excmo. Sr. D. Lorenzo Borrego Gómez. 
Inútil será decir, la satisfacción que ambos hechos 
han producido entre los conservadores malagueños por 
el número y la calidad do los adheridos, y la cordiali-
dad con que el «Cronista» los saluda. A su disposición 
nos tiene para cuanto hayan menester de nosotros. Uni-
dos a los elementos que tradicionalmente tienen en 
Alora enarbolada la bandera conservadora, la si-
tuación liberal quedará reducida allí a términos bien 
insignificantes. 
Tal vez este movimiento de concentración sea la 
causa de que el Alcalde esté malhumorado y se violente 
con el Sr. León Motta, como si él tuviese la culpa de 
que la mala administración que hay en Alora ahüyente 
del campo liberal a todos los que no están conformes 
con tales procedimientos. 
Agradecemos m u c h í s i m o , al querido 
diar io conservadorj y m u y e s p e c i a í m e n t e , 
a su ilustre director Sr. L e ó n y Serra lvo , la 
ca r iñosa prueba de a d h e s i ó n que revela en 
ese a r t í c u l o , r indiendo a la vez t r i b u t o a la 
r a z ó n . . •- , 
Y está en lo l i rme el gran per iódico^ a l 
hacer la a f i rmac ión de que es impos ib le 
para nosotros la mordaza. Pueden los a d -
versarios darse por fracasados en todos los, 
recursos puestosen juego para que no fisca-
licerños las administraciones municipales. 
Nosotros seguiremos nuestra camparla co-
rrecta, sin in ju r i a r n i ca lumniar a nadie, 
pero sin hacer de j ac ión , ni en lo m á s m í n i -
mo, de nuestros derechos, pues tenemos 
demostrado que sabemos c u m p l i r t a m b i é n 
nuestros deberes. 
Almanaque Zaragozano para 1117 
a 5 jént imos 
_ A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
ñ ^ O H U E V O 
¡Ojalá pudiera acabar la frase con la 
«v ida n u e v a » consabida; pero, ^qué vida 
podremos llevar en estos calamitosos t iem-
pos romanonistas en que caminamos a 
pasos agigantados a una muerte por ina-
n ic ión? 
Aunque , realmente, existen todavía 
muchos españoles que comen, d ígan lo los 
mangoneadores de la pol í t ica , los c h u p ó p -
teros de los fondos secretos d é l o s m i n i s -
terios (aludo pr incipalmente a la Prensa 
asalariada); los abastecedores de algunos 
paises beligerantes, navieros en p r imer 
í u g a r ; los explotadores de la credulidad del 
pueblo, tipo Ler roux ; los profesionales de 
huelgas y d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s , que son 
m u y conocidos de los Largo Caballero, 
Cor t é s , Perezaguas y Mirandas, pongo por 
socialistas; los fabricantes, catalanes en 
su m a y o r í a , q u é es tán haciendo sus agosto 
en pleno inv ie rno; los acaparadores sin 
conciencia; los comerciantes sin e s c r ú -
pulos; los tenderos que adulteran los a r t í -
culos que expenden para que, con la 
exorbitantes subidas de los precios, el nego-
cio sea redondo: los agentes de e m i g r a c i ó n , 
que trabajan de consuno con los viles 
e spaño les que es tán vendidos a los gobier-
nos de las naciones en guerra; y paso por 
alto los concejales de ciertas capitales, 
por que sería redundancia. Todos estos 
comen a dos carr i l los, y si alguno de ellos 
leyera] estas lineas, sonre i r í a de sdeñosa -
mente, bisbisando: « ¡ s i empre se exagera !» 
Conformes; pero los que no estamos 
incluidos en ninguna de las ca tegor ías 
arr iba enumeradas, vemos el porvenir tan 
negro que por fuerza hemos de pensar si 
no l legará el d í a — y lejano no puede estar 
si c o n t i n ú a R o m á n o n c s , apoyado por el 
funesto Lerroux disfrutando y usufruc-
tuando eí poder,—en que, para acallar el 
hambre tendremos que : comernos unos a 
otros, lo cuál sería una l á s t ima si antes ño 
d e v o r á s e m o s á ¡los que se es tán cebando a 
costa de famél icos . 
Otra e x a g e r a c i ó n , ¿ve rdad , señores del 
margen? Pues d í g a n m e , si pueden hacerlo, 
q u é p o d r á comer el infeliz obrero—y me 
circunscribo a j Barcelona—que gana un 
jorna l , cuando trabaja, de catorce O diez y 
seis realazos, de los que el casero se le lleva 
por lo menos tres. 
En todas partes—y con esto voy al 
grano—las Juntas de Subsistencias van 
dando seña les de vida; y aunque poco,' 
hacen lo suficiente para llenarnos, de admi-
rac ión a los m í s e r o s vecinos de Barcelona 
que tenemos cédu la personal: hoy es 
C á d i z , ayer Valencia, Madr id , Tarragona, 
y hasta en m i amada Antequera, su culta 
prensa da la voz de alarma al vecindario 
sobre l a . . . la . . . no sé c ó m o decir negligencia 
de sus administradores, causa ún i ca del 
exorbitante encarecimiento del pan y de 
otros males mayores que pueden sobre-
venir . Pero Barcelona es Jauja.., para sus 
gobernantes: a los fegionalistasj que tanto 
chi l lan cuando creen lesionados sus dere-
chos po l í t i cos , les parece una nimiedad 
indigna de sus prohombres, ricos todos, 
el hambre de quienes los han encumbrado; 
los lerrouxistas no chistan sin orden 
expresa de su jefe, y éste ha debido realizar 
una buena contrata cuando no da dicha 
orden y engorda cada día m á s ; y los l ibe-
rales que, con los antes citados, están muy 
bien en el machito del Ayuntamien to , 
i n c l i n á n d o s e del lado de unos o de otros, 
s egún caen las pesas o los pesos, no pueden 
ser indisciplinados y pregonar desde su 
escaño o poltrona edilicia que su ilustre 
jefe Romanones es la mayor calamidad 
pol í t ica con que nos castiga el Cielo. Y 
claro, en el M u n i c i p i o todo es silencio. . . 
Pero, en cambio, la Junta de Subsis-
tencias se ha reunido, ¡al finí y tomado el 
t r a s c e n d e n t a l í s i m o acuerdo ¡agár rense ! fi-
ja r para lo sucesivo los mismos precios 
que hoy rigen en este mercado. . 
¡Y dicen que Barcelona es el pueblo 
v i r i l que hace temblar a los poderes p ú b l i -
cos con sus movimientos pol í t icos y socia-
les, dirigidos unas veces por los regiona-
listas, con frecuencia por los radicales y a 
menudo por la clase proletaria! ¡Ment i ra! 
Si esto fuera cierto, la Junta de Subsisten-
cias no hubiera sido osada de contestar 
con t a m a ñ a p rovocac ión al pueblo que el 
d ía 18 se echó a la calle como un solo 
hombre en una huelga formidable v e r i f i -
cada con el mayor orden, porque lo que 
se pedía era justo, sacrosanto, y el menor 
d is turbio hubiera sido mot ivo suficiente ; 
para desvirtuar sus fines y pretexto para 
que los gobernantes dieran ¡al movimien to 
un ca rác t e r que lo hiciese odioso. No, 
Barcelona es una capital con todas las 
ca rac te r í s t i cas de las d e m á s ciudades espa-
ño las , y tiene el gobierno que se merece. 
A la Junta de Subsistencias—que no ha 
podido presidir el Sr. Suá rez Inc l án , el 
d imis ionar io gobernador c i v i l , porque m á s 
que esto parec ía un ambulante de correos 
en competencia con Weyler,—esa Junta 
que de seguro no pasa r á a la historia, cree, 
sin duda, que le debemos agradecimiento 
porque en lo sucesivo continuaremos pa-
gando el pan a 55 c é n t i m o s el k i l o merma-
do (aquí se vende ai peso y al fiel contraste 
no se le ve por ninguna parte); el v ino, que 
la costumbre y a ú n los alimentos hace 
indispensable y que no paga derechos de 
consumos a 5o c é n t i m o s el l i t ro de la cíase 
m á s inferior y m á s adulterada, la misma 
que, algo pura, se vend ía a real el l i t ro ; los 
huevos (y a la falta de estos cuerpos m á s 
o menos esféricos se atr ibuye la precaria 
s i tuac ión de estos tiempos) se han puesto 
de un salto de 0,75 la docena a 3.5o, en 
Figueras, que es el mercado m á s impor -
tante; la leche, convenientemente arreglada 
para que sea mayor |el rendimiento de la 
ubre, a 5o cts. el l i t ro ; la carne que, según 
los trozos, ha aumentado en precio tanto 
como mermado en peso, de 25 a 40 c é n t i -
mos por k i l o , y sic de coeteris. 
¡Y a ú n se quejan ustedes de pagar el 
pan a 44 c é n t i m o s y de tener palomos en 
la Alca ld ía! ¡Qué m á s q u i s i é r a m o s nosotros! 
,jDescontentadizos! Merecer ían ustedes 
que Ies e n v i á s e m o s , sin billete de vuelta, 
nuestro Ayun tamien to y , sobre todo, nues-
tra Junta de Subsistencias. 
Pero esto sería corresponder con la m á s 
negra ingra t i tud a los queridos amigos 
a n t e q ú e r a n o s que han tenido la bondad 
de felicitarme por el a ñ o nuevo, y Dios 
sabe cuan sinceros son los votos que hago 
porque les conceda el Cielo, como a todos 
mis lectores y paisanos, p leni tud de paz 
en éste y muchos a ñ o s a ú n p róspe ros y 
felices. 
P. D E A Z A R Y A Z P E . 
Barcelona, Día de Reyes, 1917. 
EN LA IMPRENTA 
E L SIG-LO X X 
SE HACEN T O D A 
clase de impresos a precios muy económicos: 
cartas | facturas | notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos \ libros | libretas 
La Iglesia de Santa | a r i a 
Leemos en un colega malagueno: 
»La Comisión de Monumentos. 
En el Museo provincial reuniéronse el día 
30 del pasado la Comisión de Monumentos 
para tratar de varios asuntos relacionados 
con su instituto y dar posesión al nuevo 
vocal de la misma D. Antonio Madrid Muñoz, 
Correspondiente de la Real Academia de la 
Historia y Cronista de la Ciudad de Ronda. 
.^Asistieron a la Junta los señores Madrid 
Muñoz, Díaz de Escovar (J. y N. ) , Quintana 
Serrano, Nogales Sevilla, Muril io Carreras y 
Díaz Serrano. 
>Examinados que fueron varios asuntos 
en trámite, el vice-presidente hizo la presen-
tación del Sr. Madrid Muñoz, quien haciendo 
uso de la palabra relató a sus demás compa-
ñeros con todo género de detalles y mucha 
elocuencia, un viaje de estudio por él reali-
zado a la Ciudad de Antequera en el pasado 
mes de Octubre. 
*En él pudo apreciar el lamentabilísimo 
estado en que se halla la Iglesia de Santa 
María la Mayor, libro abrierto de la historia 
de Aníequera. 
«Los estragos del tiempo por un lado, y 
la negligencia y apatía de quienes pueden 
evitar esta ruina por otro, hacen que amenace 
venirse al suelo tan histórico edificio y que 
necesite urgente y eficaz auxilio. 
>La Comisión oyó muy complacida la 
disertación del docto Cronista de Ronda, 
acordándose en definitiva por unanimidad, 
el recabar del Ministerio del ramo una sub- 1 
vención para reparar los daños sufridos en 
e! citado templo, y hacer cuantos esfuerzos 
sean necesarios a fin de que no desaparezca 
!a primitiva Iglesia antequerana. 
>En breve comenzarán a llevarse a cafr 
las gestiones conducentes a este objeto.> 
BREVE COMENTARIO 
Digna de todo encomio y aplauso es la 
labor meritísima llevada a cabo por el Acadé-
mico Sr. Madrid Muñoz a favor del histórico 
y artístico templo de Santa María, hoy en 
ruinas, cuya responsabilidad a todos a tañe , 
ya que particularizarla sería empresa por 
demás espinosa y sin resultado práct ico 
alguno. 
¿Quieren mis lectores pruebas de esta 
labor?... Fresca se encuentra la tinta de los 
tres artículos en estas columnas publicados 
en Noviembre último, cuyo autor Sr. Madrid 
se propone dar a luz otros encaminados al 
mismo fin, por ser derivados de la misma 
causa, en la que toman parte los señores 
que componen la Comisión provincial de 
Monumentos, cuya gestión ha de merecer 
ios aplausos de los an teqúeranos , y por ía 
que les envío entusiasta y cordial saludo. 
De lamentar es que personas de otras 
localidades tomen a su cargo la empresa er? 
pró de reconstituir joya tan preciada cual lo 
es la Iglesia que me ocupa, tenida en tan 
poca estima por la opinión, de cuya neglí-, 
gencia e incuria da señales frecuentes eti 
orden a artes e historia local. Pues si bien 
es verdad que un grupo de ilustres y piado-
sas personalidades ha poco han interesado la 
reparación del templo apuntado cerca de 
don Luis de Arminán, loes también que sin 
la persistencia de estos y oí ros elementos de 
valía, asociados la obra no tendrá nunca la 
finalidad deseada, sabido que los hombres 
de gran altura política, fácilmente se olvidan 
de aquellos asuntos que no sean de actua-
lidad. 
Urge, por tanto, que todas las fuerzas 
intelectuales se anuden en estrecho lazo 
colaborando a esa obra de reconst i tución, ya 
que es deber de ciudadanía patrocinar esa 
reforma, cuyo acometimiento cuanto más 
brioso, más vital y decidido; cuantas menos, 
desviaciones hacia el sosíenimíento de la 
empresa, ésta veriase pronto coronada de un 
satisfactorio éxi to. 
M . ANSÓN 
24-1-917 
De E s tácul 
F E M E N I N A S 
La falta de espacio en este n ú m e r o nos 
impide , bellas lectoras, el insertar uno de 
los muchos consejos que os venimos dan-
do, y que tan necesarios son para vuestro 
embellecimiento y sanidad, así como para 
agradar al hombre , ya que la pr imera 
mis ión de la mujer es esa en la t ierra. 
Sin embargo, os d a r é una receta ú t i l í -
sima, para que se vaya entreteniendo esta 
semana quien la necesite, por su exajera-
da vellocidad. 
P A S T A D E P I L A T O R Í A 
Cal viva . . . . . 3 gramos 
Monosulfuro de sodio . 3 « 
Polvo de a l m i d ó n . . 6 «• 
Agua para una pasta blanda, c, s. 
Pulverizar separadamente la cal viva y 
el monosulfuro de sodio. Después mezclar 
en un mortero este ú l t i m o con el polvo de 
a l m i d ó n , y a ñ a d i r Jentamente la cal viva 
y el agua hasta obtener una consistencia 
pastosa. 
La pasta ex t i éndese por la noche, antes 
de acostarse, en capa uniforme de uno o 
dos m i l í m e t r o s . A l cabo de dos o tres m i -
nutos se h a b r á secado, y con un ligero 
chorro de agua templada, se levanta una 
película a la cual a d h i é r e n s e los pelosa 
Tener cuidado de no dejar en la piel ni la 
m á s ligera huella de pasta, con el fin de 
evitar cualquiera acc ión cáus t i ca . Ap l iqúe -
se luego, para refrescarla p ie l , un poco de 
Crema Kutis sobre la parte depilada. 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
Fotograf ías y Ampliaciones : 
I Cuesta de la Paz, U \ | ANTEQUERA | 
iLa Novela Breve;-
DH V H ^ T ñ Ef i Hü SIGüO X X 
Estamos convencidos, por conversación 
sostenida con ia Empresa del Salón Rodas, 
que esta es la primera en lamentar la poca 
aceptación que ha obtenido la película en 
series MARY, cuya proyección termina hoy; 
y en nuestro» deseos de informar a los lecto-
res^e las combinaciones quela citada empre-
sa tenga para lo sucesivo, nos permitimos 
interviuvar a la misma y he aquí el resultado 
de nuestra gest ión: 
El JUEVES 1.° de Febrero se est renará 
la extraordinaria película de Grandes E x c l u -
sivas S A U D O N A H , arreglo de la novela de 
Wi lüam Le Queux e interpretada por Regina 
Badet, Geniat artista y hermosa mujer. 
El D O M I N G O 4, ¡¡gran acontecimiento!! 
«La última represen tac ión de Gala del Circo 
Wolfson», cinta que es lo más grande y mara-
villoso que se ha hecho en cinematografía, 
baste decir, que sus protagonistas son los 
mismos de aquella película que con el título 
*E1 Jokey de la muerte», tanto celebramos su 
proyección hace poco más de un a ñ o y que 
ha sido premiada en concurso celebrabo en 
Londres. 
El VIERNES 9, dará principio una tempo-
rada de ;VARIETÉSi para la que se hacen 
gestiones de artistas y que no ultimada 
todavía, no pueden darse nombres, por no 
incurrir en contradicciones. 
Lunes, Martes de Carnaval y Piñata, como 
en. años anteriores, no habrá espectáculo , 
r eanudándose en Cuaresma, con una magn í -
fica película en series, marca Tras-Aí lant ic , 
que sin duda alguna será de gran aceptac ión 
del respetable. 
Estos son los datos, que de viva voz, 
hemos recojido de la empresa del RODAS 
vemos que en lo expuesto hay para todos los 
gustos, y celebraremos por nuestra parte que 
el acierto corone los deseos de la misma y 
que el púb l ico^soberano juez, salga satisfecho 
de los varios espec táculos que para en breve 
se le prepara. 
X . Y. Z. 
DATO j AL sr 
Sigue el Sr. Dato en su discurso, y al 
ocuparse de determinadas abstenciones, ex-
clama: 
*Yo también lamento que hombres ilustres, que 
tienen fe en la virtualidad de nuestros principios y 
de nuestros procediinientos, no estén conviviendo 
Con nosotros. Ellos saben que las filas de este gran 
partido están abiertas para los que quieran prestar-
nos el concurso de su inteligencia, de su autoridad, 
de su actividad y de sus condiciones, en servicio del 
país; , que en nuestras, filas sólo podrán encontrar 
afectos y consideraefón; pero nosotros empezamos 
por respetar los estados de conciencia de cada cual, 
y aunque consideramos deber patriótico la agrega-
ción a este gran instrumento de gobierno, no pode-
mos menos de respetar a aquellos que puedan no 
sentir gran confianza en nuestra organización y en 
la jefatura que vosotros mismos habéis proclamado. 
(Aplausos.) 
¡Si no hubiera otro obstáculo que la jefatura! Ese, 
por voluntad vuestra, podría suprimirse. (Voces: 
¡No! ¡No! ¡Nunca!) ípero mientras vosotros no modi-
fiquéis vuestra manera de sentir y vuestra manera 
de pensar, yo, señores, no seré jamás un desertor.» 
(Grandes aplausos.) 
Después, extiéndese en consideraciones sóbrela 
actuación de! partido conservador en la última etapa 
de mando, que mereciera el aplauso unánime de la 
opinión española. . 
De la laboi que hoy corresponde a los conserva-
dores, en el orden interior nacional, dice: 
«Bn punto a ia política interior, nosotros consi-
deramos que mientríis subsistan las circustancias 
actuales, mientras truene el cañón de las batallas y 
parezca que va a extenderse por el mundo entero la 
ola sangrienta de esta guerra espantosa, nosotros 
debemos limitar nuestras iniciativas a aquellas cues-
tiones, a aquellas soluciones legales que se relacio-
nen con el desenvolvimiento económico del país, 
para hacer frente a las necesidades que no¿s ha crea-
do la conflagración europea. Y a! mismo tiempo, 
estimamos que debemos apercibirnos, intensifictindo 
eí trabajo industrial, mercantilj agrícola y científico; 
el trabajo en todos los órdenes de la vida nacional, 
para esíar prevenidos respecto a ios problemas que 
han de plantearse cuando la paz impere en el mun-
do.» ([Bravo! ¡Muy bien! Grandes aplausos.) 
Y en cuanto a política exterior, exclama: «Nues-
tro camino, señores, está claramente trazado: «man-
tener inviolablemente nuestra neutralidad.» (Muy 
bien.—Grandísima ovación.) 
Merced a ella, y por sus personales y- notabilísi-
mas gestiones, se ha acrecentado el inmenso pres-
tigio de que goza en el extraugero nuestro augusto 
y querido Soberano, el Rey D. Alfonso XIII, encar-
nación más alta y suprema de la Patria española.... 
(Grandes aplausos.^Vivas a! Rey.) 
De esta vieja y noble España, fundadora un tiem-
po de otras nacionalidades, de la que tantas y taa 
hermosas páginas se han escrito en la Historia uni-
versal, y que tiene sobrado linaje para que en un 
. H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
momertto supremo su voz sea oída por todas las 
paciones del mundo.» (Muy bien.) 
Y termina con un periodo brillantisimo del 
que entresacamos el siguiente párrafo: 
HQY si un día, mas o menos leiano—¡qué ojalá no 
sea renioto!—* quiere Dios que esos grandes pres-
tigios de nuestro Rey puedan convertirle en nuncio 
de PAZ y de ventura para la Humanidad entera, 
•quién sabe si su augusta mano podrá tremolar la 
bandera blanca entre los Ejércitos combatientes! 
>Confiemost señores, en los destinos de esta Pa-
tria, a la que tanto amamos; levantemos nuestros 
corazones, y hagamos votos por la paz del mundo 
por la prosperidad de España y porque e! Cielo a-
sista a S. M. el Rey en sus nobles y patrióticos des-
velos. (Grandes y prolongados aplausos.) 
El número de asistentes al banquete, fué 
de 327, y entre presentes y adheridos suman 
los siguientes: 
Senadores 82 
Ex-senadores ' 54 
Diputados a Cortes 88 
Ex-diputados 141 
En total, 365 representantes y exrepresen-
íantes en Cortes, adheridos al acto; los cua-
les han estampado sus firmas en lujosísimo 
álbum con que han obsequiado al Sr. Dato, 
test imoniándole efusivamente su adhesión 
como jefe del partido liberal-conservador. • 
F R U S L E R Í A S 
Enfundada tenía la pluma, porque las 
cuestiones palpitantes no de jábanme (¡!) l u -
gar en donde actuar como relleno; no por 
miedo a indirectas padrecobianas, pues 
demasiado me sé que fruslerías es s inónimo 
de tonterías . Hoy que se d i l a t an las colum-
nas de HERALDO hallo un hueco donde arre-
l lanarme. Y hago punto y...» aparte. 
MAS EN SERIO Q U E EN BROMA 
Un señor maestro de escuela, pensó for-
mar en Antequera un grupo esperantista, y 
anunció por cuantos medios pudo la apertu-
ra de un curso gratuito del idioma interna-
cional. 
Inauguróse el curso y, caso insólito, l l e -
garon a reunirse una veintena de personas. 
Esto fué la primera noche; después . . . ; no, no 
crean que no fué más gente: acudieron m u -
chos más; sólo que los primeros.... 
Los primeros eran señores ya maduros, 
y claro, el local frío, la poca luz... y, a q u é 
negarlo, eso de tener que empezar deletrean-
do y de haber que recordar lo que es adje-
tivo, adverbio, artículo, pronombre, verbo, 
resultaba a su edad un poco fuera de razón. 
Siguió el curso con gente joven; pero, 
del mismo modo que a los muchachos se 
ven crecer, veíase de día en día disminuir la 
reunión. 
Y es que no ven la utilidad de este id io -
ma. Por rutina se aprende francés. Pero para 
francés, que aprenda español quien quiera 
hablarnos, porque en difíciles ahí se andan 
uno y otro idioma. 
Corroborando lo dicho, véanse los s i -
guientes párrafos de una carta abierta que, 
precisamente hace pocos días, publicó en un 
periódico nuestro paisano el Sr. Carrillo P é -
rez, como contéstación a otra que le había 
dirigido un esperantista de C ó r d o b a , y en la 
que le rogaba interpusiera su influencia para 
propagar el esperanto entre el elemento i n -
dustrial y comerciante de aquella capital. 
Dice el Sr. Carrillo : 
«Desde luego estoy identificado con V . 
y creo que lo estarán todos, particularmente 
los que nos dedicamos a las prácticas mer-
cantiles, en cuanto a la conveniencia de que 
se generalice y adopte oficialmente por todos 
los, Estados y pueblos cultos un idioma auxi-
liar universal y que este sea el esperanto. 
«Claro está que, tanto usted como yo, 
como buenos e s p a ñ o l e s e n a m o r a d o s de nues-
tro hermoso idioma, desear íamos que éste 
fuera el preferido para las relaciones iníerna-
cionales... 
>Buscándose , pues,para este caso un len-
guaje sintético, reducido y de fácil adapta-
ción, creo que sólo el esperanto es el l la-
mado a d e s e m p e ñ a r este papel de auxiliar 
impor tant í s imo en las relaciones mundiales. 
>Por lo que respecta a la Federación 
Gremial, que me honro en presidir, he de 
recomendar con interés a todos los jefes y 
c o m p a ñ e r o s que inculquen, tanto a sus hijos 
como a sus dependientes, la conveniencia 
de! estudio de dicha lengua.» 
Bueno; pues en Antequera sólo ha que-
dado media docena de individuos que sigan 
estudiando con constancia la lengua interna-
cional..,, y ya como en familia. 
Las cosas que en Antequera 
y en muchas partes ocurren: 
que ni de balde se quiere 
aprender las cosas útiles. 
D O R O - T - O 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 19 al 25 de Enero. 
N A C I M I E N T O S . 
José Torres Berrocal, An ton io Terrones 
Hida lgo , An ton io Postigo G ó m e z , Isabel 
Zur i ta L e b r ó n , Josefa Navarrete C a ñ a d a s , 
Juan S á n c h e z Ramos, Miguel R o d r í g u e z 
Moreno, Rosario Mejías B e r m ú d e z , María 
del Consuelo R o d r í g u e z Conejo, Juan 
S e p ú l v e d a F e r n á n d e z , Miguel Ríos T r i l l o , 
Rosario M u ñ o z Moreno, An ton io Godoy 
Palomo, Carmen A l a m i l l a P é r e z . 
Varones 8.—Hembras 6 .»—TOTAL 14. 
DEFUNCIONES. 
Ildefonso Carrasco R o d r í g u e z , 23 a ñ o s ; 
Manuel Z u r i t a Palma, 3 d ías ; Socorro 
Gradiche Perdiguero, 70 a ñ o s ; José Laura 
G ó m e z , ,65 a ñ o s ; Francisco Conejo Garc í a , 
85 a ñ o s : Sebas t i án Cruzado Andrade , 
64 a ñ o s ; A n d r é s Pinto Soria, 1 mes; Juan 
del Pozo R o d r í g u e z , 70 a ñ o s ; Juan Caba-
llero Lama , 32 a ñ o s ; Francisco Vegas 
Varo, 8 meses; Rosario G ó m e z Gallego, 
90 a ñ o s : Francisco Ruiz Castillo, 68 años ; 
Diego Hidalgo Pozo, 30 a ñ o s ; Socorro 
Acedo Montero, 78 a ñ o s ; ¡José M u ñ o z 
Agui la r , 12 dias; Manuela J i m é n e z Flores, 
70 a ñ o s ; Francisco Hidalgo Ruiz, 10 meses; 
Manuel F e r n á n d e z Rus, 67 años . 
Varones 14.—Hembras 4 . — T O T A L 18. 
M A T R I M O N I O S 
Eduardo Garc ía Bar lé con A n t o n i a Lo-
zano Somosierras, 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
I G L E S I A D E L A H U M I L D A D 
Lunes 29. —Una devota. 
Martes 30.—D.a Pilar Sorzano viuda de 
López . 
Miércoles 31.—D. Antonio G ó m e z Pbro/, 
por su i n t e n c i ó n . 1 
I G L E S I A DE M A D R E D E DIOS 
Jueves 1.—D.a Carmen Arreses Rojas, por 
sus difuntos. 
Viernes 2.—D.a Teresa Arreses Rojas, por 
sus difuntos. 
S á b a d o 3.—D.a Micaela A r a g ó n , por sus 
difuntos. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Domingo 4.—D.a Carmen, d o ñ a Elisa, 
d o ñ a Pur i f icac ión y don A n t o n i o de 
Palma, d o ñ a Pur i f i cac ión G o n z á l e z 
del Pino y don Ildefonso de Palma, 
por su esposa e hijos. 
Tip. E l Siglo XX.~Antequera 
GONZALEZ HERMAI 
S e v ü I a ^ i á l a g a ^ G ó r d o b a ^ H u e i v a 
En MALAGA; Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
=== Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados — Papel higiénico 
= Pinturas ccMatolín» = Etc. etc. 
FUNDICIÓN r CONSTRUCCIONES METULICÍS 
r i — 
i 
E ABONOS MINERALES 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I S T T T J B ^ Q Í J l ^ I ^ ^ V 
— DE— 
J o s é G a ^ c í g Be^doy 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
V 7 O I C A Se ha puesto a la venta en la Librería E L 5 I G L 0 XX esta nueva revista quincenal, que publica en cada número 16 páginas cíe obras musicales selectas. PRECIO 50 céntimos 
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